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Major a T Insantcrie • de *• savolax*
TRardonnez mot , Monjtm*, que sai ose Vous de'-
J dier cet
' ouvrage mpoli , pour V orner de Votre
■tres noble nom. . /,;vEn rconsiderant des: marques d' une
grace mestiritable , dant il Vous a stu m' honorer , je
me sens Vous itre insinment' obtsceM _Ce w 1 eII pas d 1
dujotniVbui , que Vous venez de me combler de Vos
l otites : s en ai goute les plus riches fruits 5 il v a
deja hngtems. De plus T absence &■ si ehtgnement
ne Volis ont par sait oublier Votre serviteur ; mais
du contraire \ Votre liberalite s' esl plutot 'augmente
ewirs^miy
,
&: 'my a encourage a etudier. Ce [ont
les biensaits , que je recdmois , ‘ etant ' incapable de': lesrecompenser , 3 Recevez donc savorablement , < Monsieur ,
je 'Vbits ipriiy ce (peu lde lignerpar les quelles jK ai
P , bonneur me»'Vous 1Ipresenter tous " ■ les remercimensqtC un coeur reconnoijsant pent produire , & soyezper-
Jmde que je ne rnanquersti jamais d' adresser des voeux
'ardens au. ciel pour Votre prosperite. contimelle, sseser toute ma vie avcc un prosond respet , • •
MONsIEUR,
VOTRE
tres bumble & tres obex ITani
' serviteur
sAM. N.' HEURLIN,
vr r VIRO ' Amplissim atque ExperienUJJimo v\
D». MAGNO LINDER.
> "i t> In Finlandia rei Metallica: Prosecto ,
'
-
r\ •::) “sisi , \ntimttt .tt' VltssttsWW ibi
PATRONO PROPENsIssIMO,
Quovis honore proseqsiendb. *O ,,
' «■. v *v ; ■ >v-v\‘ ■rv -r* . v.s/jJ *.v«% *ur* '* jhivwi*




erga Te mentem venerabundam de-
clarare licet. Benesicia, quibus ; me per plui ef an-
nos amplecti solitus ef, ut multa ita & magna, imo-
paterna suere, scilicet ab, animo ad jsalsitem meam pro-
movendam propensissimo prosesta. Horum memoi,
quae ulterioris etiam benevolentiae spem mihi faciunt,
grates Tibi humillimas ago , , habeo & habebo dum vi-
xero, at relaturum me unquam, asfirmare non praesu-
mo. Accipe igitur, humillimus rogo, generosa fronte
levidense hoc munusculum, ut grati animi documen-
tum. Caeterum pro Tua Tuorumque incolumitate
non desistam pectore atque ore vota nuncupaie, ad
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Na runnit up en dag, pa'hvilken jag sar.prisa. ,. Er ynnest, Herr Cousin', och manga orahets prof ♦//Tillaten at jag ma for ;ailmanheten.visa ,
Hur hogt jag ar forbanden Er “til- tienst och los,
Fast jag ej hinner at /det priinet sa utsdra j/ |r.«!t{: •som jag ' bad' skyldig arVochj’vilJig til J atsgora^Fr^^s^ECsi
Tag darsor’ gunstigt up !en ganska liten gasva ,’: • ,
Ett ringa pappers-kram, som nu tilrackes Er*
As tacksamt sinne jag ej battre prof kan lasva, ,jj
•V;' : sa' lange jag mig an :sa osdrmogen - ser ' : ’■ ■ isssjDock skall det bli min frogd, !om Himlen !vil sorlana
Formaga, at pa verkligt satt Er Kunna tjena. i;• •
GUD-gisve Er;alt,godt,. ia mer, an jag kan onskal
•» '•Och late Eder har sa rjikna, tnanga ar. . , -
Er sjillhet late Han bessandigt bloroffras, gronska/,
v- '
- ‘ sa har , som dar fullkomlig gladie sdrestar.











quem praestat r Doctrina Morum in di-
.rigendis actionibus nostris liberis ; ad seli-
r..citatem nbstrarn promovendam, adeo in-
,h sigo est, ut vix satis laudari queat:sanev non r video, quomodo-'absque'"- iis r praeceptis,
quae ipsi. naturae nostrae insita sunt, genus humanum
conflare, & actiones nostrae,ssiisi + ad hujus legis prae-
scriptum componantur, in felicitatem • nostram 5 ver-
gere poslens.v; Tanto itaque jmagis interest, has 7vi-
vendi ;regulas . ambiguas| non jhaberi, carumque au-
ctoritatem & sidem suspectare 'non reddi? eo etiam
magis dolendum, non definire eos, qui * vel omnia
morum praecepta omnino arbitraria effo & institi!-
tis humanis, adscribehda , vel ' verae demonstrationis
2rmn capacia V; :ideoque nullam "in moralibus dari cer-
titudinem, saltem ;; non eam, quae aMathematicae sit
aequiparantia, opinati sunt. Quid hac in re pronun-
dandum sit, specimine hoc Academico breviter . ex-
ponere* conabimur , quamvis ■*: lubentissime agnosca*
mus, dignam materiae’ hujus•/ tractationem 'vires' no-
liras superare.* Quidquid sit, mitiori bonorum Judi-
cio eam submittimus. Tu , Lector buwan/Jssme , pro
candore Tuo, nostrum hocce studium ut dextre in-
terpretari velis, & eo inspicias oculo, quo a me
conceptum ess animo, etiam atque etiam abf Te pe-
to & contendo. ’
L -O
$. I.
Quaestio: An Di/ciplinis Moralibus certitudo cedesi-da , an vero deroganda sit ? eum • sac $magnae
lit /latitudinis : si«. fingula, quae . huc reserri i.tpossunt»essenc explicanda : - mox iin ipso limine indicasse iu- ■vabir, nobis quaestioncm non s sore ide Regulis pru-
denti#* suas ;aliorumque. actiones moderandi, nec d£
praeceptis Filicis, ad voluntatis , vitae & morum e-
mendationem. spectantibus; neque . enim praecipue de
horum vel jsillarumrcertitudine v'.iputai'isdissensu'sii<s^
controversiae inter - philosophos c extitere ; praeterea
vero, - vel , siala rei ;:prolixitate, a materia tantae am-
plitudinis tractanda prohibemur. Non igitur, extra
Jurisprudentia , Naturalis terminos vagabimur. Quo-
circa porro observamus , neque de eo disquirendum
jam effo, ; an:; in hac scientia nihil occurrat incerti • &
3ambigui ?: an nihil ,r? quod rationibus tantum proba*
bilibus adstruere valemus ?nan nulli here adsint nodi
solutu dissiciles? an nulla moveri possit quaestio, de
qua in urramque partem 3 queat? Id enim
vix de ullo disciplinarurargessere asfirmare licet. sed
id nobis agendum 1erit, ut paucis offendamus: dari
legis naturalis praecepia , reaqueisat . multa , cum 'tu se
certa *.acudefinita ,’ tum luminecrationis certo cognojci*
bilia , negantium vel dijjentientium argumenta




il . Ut ’ rebus omnibus • determinata icompetit veri-
ta*» ita . certitudinis & tncertitudinis - notiones - respe»
dum involvunt ad cognitionem subjecti
Certum videlicet id dicitur, quod >i verum eeffo ',r ex ra-
tione perspicitur sufficienti i* seu ad plenam convictio-
nem gignendam apra. - “Enim verci» quia - fieri hpotest '
sitque persaepe, ut quod huic vel illi certum est, a-
liis incertum videatur; atque in I dijudicanda ipsarum
Icientiarum i certitudine, ad diversam illam in diver-
subjectis cognitionis mensuram attendere nihil ju-
vat : certa habenda erit propositio omnisV- quae velper se intellectis ? modo recte terminis eam ingredi
entibus, • manisesta est, vel ex ; principiis indubitatis
legitima consequentia deduci potcst. vrr.v 16 muiiinr:
§. 111.
Certitudo proprie sio di6la , quamvis gradus -non
admittat ($. II. )j nihil tamen impedit, quominus.
4si placuerit, plura - ejus quasi genera concipiantur,
projdsverso vel gradu evidentiae, vel indole objecti'
& principiorum , vel habitudine ratioci-
niorunur scilicet abstrusistimae etiam veritates, dum*,
modo recte fint demonstratae, non minus cenae sunt»
quam ipsissima axiomata; haec tamen: illas: evidentia
losigissiiue superare,: negabit 'i facile nemo, atque ut
a primis principiis propiussvel remotius distat pro»
aliqua, ita certitudo ejus magis >vel minus est
manisesta,- Praeterea tpsa principia, sdeoqsiea&i,veri-
tates 'ex iis demonstratae, alia atque alia gaudent e-
videntiae vac certitudinis indole, prout illa vel inna-
ta quasi menti sunt, vel experientia & ? sensu , vel
auctoritate & -testiirionio,*: alieno iniiotescunt. i Facit
huc ipsa .-natura| objectorum , circa quae versatur.ico-
gnitio i nostra, vel senius & imaginationem adsicien-
dumr,vel intellectu puro concipiendorum. Quominus
autem hoc certitudinis genera , gradu ta-
men aequipollere cenferi queant, ita ut alterum • alte-
ro non inserius: sit habendum» nihil obstare videtur.
sic ex. gr. -noni minus certum & demonstrabile,
mundum effo * creatum » quam bilineum rectilineum
esse .impossibile,' autrissipersitiem-.^sphaerae aequalem
supersiciei convexae cylindri - circumsbripti. Esso ■ igi-
tur/,. demossiiratioues in moralibus a mathematicis
multum disserre: parum resert, lir\o(ipsill<rj ita ador-
nari postint, ut plenam pariant certitudinem, ad quam




h£ Vult DEUs, homines p&khU/ithihjul vel illius
generis operam dare, contrarias sugere. :& Habet (ut
per experientiam consiat )£homo 'facultatem *u.r &nlquis
dem ■ (per prine. Theol. Nat.) non nisi sa DEO, suorerumque omnium conditore, acceptam Vcognoscen-
di suramas Ipsius perfectiones, opera magnifica, o»
mnimodam suam ab eo dependentiam, dona & be-
neficia innumera ab t Ipso in /esscollara;?» Quare cum
(Theol. Nat.) DEUs nihil frustra faciat; praeterea
(per prine. Psychol.) actiones > hominis liberae, inter-
nae, externae, ex motivisr suseipiantur, quarum aliae
perfectionibus Divinis conveniunt, aliae.urepugnant,
scilicet, ad alias suseipipndas attributorum operum-
que Divinorum
‘
consideratio nos movet, ab u aliis a*
vocat (per Theol. Nat. & exper.); • Ipse [ autem
,
non
■ possit r non !( Theol. nat.) sj velle, quod perfectionibus,silis convenit , 1 aversarl, quod repugnatV ; sequitur
(vsd. sis sCei. A7. Wallerti Pranot. Theol. P. 111,»
§§. /. i • 4. y) velle DEnm, ut homo Ipsum,
ceu J Ens* perfectistimum, creatorem, conservatorem,
benefactoremv>! suamque ab Eo dependentiam'; &c.
factis internis, externis, venerabundus & gratus a-
gnoseat, prositeatur; indeque actionum suarum mo-
riva desumat; haec agat, contraria omittat, verbo:
DEum colat. *> s»
..u/jenia .ei:p«voiq Kpisso sj nt .snjiioa < obaoiv.islpi■
Porro r : quia homo mente & corpore inductus est,
variisque ornamus cums animi, tum corporis viribus
6& facultatibus: DEus, qui humanam naturam talem
constituit, pro sapientia sua & bonitate velit, necesse est,
'dona* ista non torpescere, corrumpi aut destrui, sedconservam & excoli; quod ulterius inde patetyquia. te*
nerrimum homini indidit & inseparabile studium sese
conservandi & \felicitatis ; su® promovendae desiderium,
praeterea . adminicula etiam externa huc necessaria &
conducibilia res scilicet, ; tum animatas,
tum inanimatas, in medio posiiit, earum universitate
sic adornata & disposita, frit ad intentum illum sinem
obtinendum conCpirent. Qui autem sapiens sinem
vult, ? non potest non etiam media velle. '.i Vult ira*
que DEUs, ut homo facultatum naturalium
usu & cultura , a suae iplius conservationi & felicita-
ti studeat, rebusque externis, pro cujustibet indole
& aptitudine, huic sini convenienter utatur. t elip'
'ssst! ‘■"si ‘ r !?: • *> J csi l* ’"/•) '**»*>? \ ■ *A’\r,-r''J Denique: cum ( 'per demonstr.) DEUs singulot
lorum hominum ,conseryationem ac- felicitatem, velit,
*li| .4*•• *»-*»* .jj* ~ * .mvi (y.n • ri»v r VIV.Jvult etiam ut singuli r non solum non suae dpsorum,
sed„nec aliorum conservationi ac perfectioni obicem
«■’ ) jUm * .UU'4 * vHi j** ; (i, j,** »fn oi /
ponant, quin & ad v eam, quantum in ipsis est,r con-
terant, .. Idem sic probatur : Vult DEUs ;( per., de-
monstr,)» singulos suae felicitati prospicere;
at, vero ad hoc efficiendum ,i mutua ope indigent
homines, & qui suae saluri consultum- cupit, eum ab
•t • r"* *** * '/ys' * * J -**- ‘ v l/sl *!J J>lj k> i.'s«J r» .■' • " s s|kJl '*ti *ll*' ■aliis lacessendis abstinere oportet, & ex adverso, r illis
inserviendo y eorum in se officia provocare. Ergo &c.
Et generatint: Docent) Ungularum rerum < creata-
natura & constitutio, relatio i cum ad DEUM,
7tom adt:sei:Vri vicem , mutuus t nexus , visus, qi&stV
altera alteri praestat: >h'aec.>i?lnquam : omnia docent,
quod cerros sines, eas sio •• aptando I*;* intenderit to-
tius naturaes& *-i universirans 5trerum Auctor , * qui,
sapientissimus, nihil frustra r aut temere agit}'
atque, velit yhecesse est, quidquid ad siriVsdist6« ob-
tinendos facit; nolit, quidquid : iisdem repugnat.
His autem sinibus velv congruae vel dssionae effo ;p6si-
sant; actiones hominum liberae. Eum itaque illas
velle, has nolle, certissimum ♦ 6st.rix.crt
*. Definitio., Entis inrelligentis actiones. liberae, si
voluntati & sinibus Divinis, suae ipsius perfectioni,
& ipsi naturae tum agentis, tum aliatum rerum, ■-.••r jz-rn*•tK’l*.>uiu p, tu. .‘k . tu, k^i.h.vconformes suerint: moraliter iona\ sin confrariae:,
moraliter mala' audiunt. Dicta autem haec criteria
sibi invicem .non opponuntur, sed. prrmsim nomina*
to * voluntati ; V scilicet^Divinae, subordinantur, V Porro
in , allatar definitione tacite 7jT«pppnendunalcstp vens il- i
lud agens t*. obligari *,ad actiones t suas secundum i vo-
luntatem Divinam componendas, * cvnsr, >§•Aii i ■. r
§. V.
r DEO competit jus ,r hominibus praseniemlt ,, qua
egere & non agere debeant'; jeu obligantur hi ad «-
tones
*
///a* secundum • Ejus voluntatem , ipsis cognokihi*
lem , instittiendas. '- - Hanc ‘propositionerh in duoium
vocabit nemo & ne illi quidem negare sustinent,
qui praecedentem ( s. 1V.)v insiciantur, non curari a
DEO • facta hominum, statuentes. Fluit autem prae-
secti hac ex indicata jam fripsa ($. cit.) omnimodi
8hominis a DEO dependentia. | A Cujus ersira vo-
luntate homo, & qua existentiam & existentia; con-
tinuationem, natura; suae constitutioncm essenrialem,
vires atque facultates naturales, ;totus pendet: ad E*
jus quoque, nutum harum exercitium & modificatio-
nes conformari omnino debent. ■* Accedit, jquod aliis
praeterea -benesiciis innumeris & ‘continuis! omnes ac
lingulps j sibi-rphstrjctiQimos ireddat, non • solum:felici-
tatem eorum i promotam velit. sed &, quid Jpsis pro-
sicuum sit aut' noxium, optime sciat; denique jprae»
mia certisikna . dispensare pcenasque gravissimas insti-
gere valeat. Ex quibus omnibus Vnecessario‘’{equitur;'
DEO 0. Ivi. "ut in; res creatas omnes ]
‘ sio & in • ho-
'J•l't .9? J ■ !*•I '• §' {A'|t ■* ri • •• |9■i »’ • -•,L? 4s* ♦ 1 ’tl*, I ■ /aimines, dominium & imperium illimitatum competere*
•; .:»! -!>V.tIUU s!U i\.kwih-jjH' . ji.UiJtJl sjr.i lUitioJ
«trssir» oxn moiur.. §. vimnippß^
*; Potesl rrationis^.'ope homo certo .judicaret DEUM
velle » ’ h£C agat, illa omittat homo. Habet enim (ut
irrefragabilis testator experientia,) facultatem tum per-
rectiones" Divinas, tum ' Aiam 1 iplius rerumque s alia-
rum , cum..quibus propior ipsi intercedit 'nexus, na-
turam hactenus cognoscendi, ut saepissime liquido
discernere A valeat, has vel illas, actiones Tuas, attribu-
tis sinibusque ; Divinis, su» ipsius aliorumque perse-
ctioni convenire alias adversari, conlequenter (§•
IV) DEUM ;il!as.suscrpii‘,has, omitti velle.r 9A r -t Ulli
§. VII.
i - Datur itaque Lex, "Naturalis , praecepta continens',ratione certo cognoscibiUa, Voluntas scilicet Divina
9(§. IV. ):• perfectam , habens obligandi vim •( &
V.), ipsa ? rerum ;,natura manisestata & ratione
certo cognosiibilis ( §. VI.) . Legem hanc absolvit,
quae,proinde, politis essentia & attributis Divinis»(haec, autem necessaria • sunt & immutabilia) nec
non t vel sola ; hominis edentia, consequenter '.etiam
ejus :i ad DEum relatione vel l insuper hac rerum
natura, hoc ordine, 7 necessario - ponitur. Et sunt
utique ejus praecepta, inprimis generaliora, s adeo
omnium mentibus inlita & penitus infixa, ut, - in-*
star axiomatum , per se manisesta /: ede & : quali
absque praevia ratiocinatione ctnnotescercYideantur.
saltem quisque sui i conscius.; & ad nexum rerum,rationis & considentiae dictamen attendens, non
potest non judicare, has issasve actiones suas: vel
bonas esse vel malas , ita usilia perfectionem & a-
liimj. tranquillitatem, b* vero _ imperfectionem 8cgravidimos mentis cruciatus pariant. Hanc con-
ibentiae vim, haec dictamina & testimonia, ipsi gen-
tiles Maniores agnovere; sic Cicero pro Rojcio lib.
J. de sinibus ; Impii poenas luunt , : non tam judicis ,
quam angore conscienti* , fraudisque eructatus & Me-Mander : 'mortalibus':.omnibus ■■ conjcientia ; DEUs, , -' Im-
primis autem thesin nostram expresse urget Apo-




eos tangere lubet, qui morum do-
'firma certitudinem denegarunt. Opinio hac Aristo-
tessia quibusdam ‘tribui solet (vid. inprimis Walchii
Exercitatio de Atbeismo Ari telis Cdp. IV, sedi. 1 §3.
10
quae exstant in|Walchii Parergis *Academicis sui?zs.)
quia Ethic. ad Nichomachum lib. I. 3. dixit xv»
ds naKa ta s/ncua, as» % m>\ihnv ncTntsei, “samv-
mjv syn J itdpoyii Kg) - ,as-\dvn» ! &c» 3'ca*«r? vo/su hia* Pm
pi,<m ‘J« w t i. e. bonesta autem & jussa, de quibus civilis
disciplim i fidei'at , tantam ■' disserentiam , tantumque
errorem iri se 'habent',-ut lege , X non natura\ effo vi-
deuritur,. Recte ne, an secus, hic error Aristoteli
tribuatur, non definimus.ni Certe -(' cit. 1 Eth. lib. F.
Cii 7.) contrarium statuit, sci!, : dari pv<n*e» $
Trzuruxii 7>jv dvxr.s i%6v':iwa Jm» »> yg) :; a• tw sunii» J itv, i. :C*
naturale , quod übique gentium eandem] vim 5 ha-
beat, non quod ita' videatur;: vel < non. v Nonnulli| ta-
meri eum jus naturale omnino negasTe, quin &
Atheuni' suffire, contendunt. tiiGaiDsil nqsl.
Inter receptiores Philosophos Grotius ,de Ju-
risprudentia - Naturali baeter n‘. tractare' meritus,
bae quidem ex parte scientiae hujus dignitati de-
trahit. sii enim (de J. B. &P, Lib 11. XXIII.
§. '1.1)1; undat; v Veri(simum } estdiih. moralibus non
'/■ i ■*W** **. ■ ’ s, sx ' ■N■.*.■• **a . s •r* • i 11 1 <1 'i vl »o w<i*iaeque, w ut. in , iMatbemqttcts :■ Disciphuis , y certitudinem
inveniri, &c. Atque ; ex eodem hoc cumTActstbteli?
corum, tum aliorum, non solum antiquiorum, sed
&Irecenciorum quorundam • praejudicio, ortum • tra-
xit fat vulgo recepta - illa certitudimis moralis no*
t : o, : qua ' non proprie dictam seu apodictam certi-
tudinem, ! sed magmata duntaxat probabilitatis gra-
dum, denotare solet,
dX*T.sj.is£ ti 'U ■Vi*!.’'.’;''.' i MV?
11
<5sv\;yPer-'.’ se patet, omnes illos > huc; pertinere»* qui
nullam - aliam . actionum honestatem 'aut turpitudi-
nem - admittendo, quam > qua? legibus humanis, ar-
bitrio & consvetudine siat, jus naturale prorsustol-
luntj ut, praeter Hobbesium, Lambertum, Welthu-
sium, tota facit Atheorum aciscepticorum. turba. a
§ctx.
Quae adversus apodicticam certitudinem in: mo-
ralibus ' moventur ' argumenta, exigui sunt ponde-
ris, !& huc > sere redeunt:
oenpm ..mssiu. bct r£
► -v-*r l-mo: Vssnmstratiovevi, • non , poTe. fieri ,,.nisi de sub-
jeUoneceJJano, Philojqphiam autem moralem i consideo
rare acliones, ; qme s s con tingentesa sunt & Vin r arbitrior* iss.i. u >iw;/J| 'i.-ul/ t ,i , J %uUuY. j;. i\#minam,;/»o///ae., Jr At fallit omnino propositio major,
quippe . ex, qua sequeretur, nullas ,\s praeterquam in
Theologia, quatenus haec rde - Ente unice necessario
agit, dari veri , nominis demonstrationes. Nam ne
dxtensa
T quidem Mathematica, c in quantum ;:existe-■•„ tWM1 *“!: ** sss -nVU. V» * .V, i'ww »3 -Iv*”»' i r*re ponuntur, t necesTarior existunt. Nec Metaphysi-
ca de Entibus finitis, .'compositis, ) simplicibus, de-
monstrationes tradere posset. Observandum itaque
est, pendere demonstrationem a notione ipsa sub-
jecti, non autem a supposita ejus existentia, vel
neccssar‘m vel -contingente. ~,Possunt scii, enti, “vel
«.. J v.-wu\ sv» .tw v« V-M’ . 4'?.-' Hi'*'--* . nomnino. t non,^.vel,non nssi.contingenter existenti,
certae tamen affectiones competere, hoc sensu, ut
ex ipsa ejus essehtia. seu notione necessario sequan-
tur 'si *‘demonstrass queant; polita'vero- demum. ejus
'existentiaj actu adsint & non possint^iidn^aidesse/'.*
■■.ii 'tj > „ * .. ■
12
>;v p~ r.do;. gMoralitatem actionis , varietate : circumflantia-
rum:\ita s variari. & modificari , ut de ejus honestate
vel turpitudine % certo ; judicari • nequeat. • - Ad hoc;re-
spondemus; '/Circumstantias; illasjieovipso, eslentiam
& notionem subjecti, actionis scii. j-examinandae
ingredi, atque moralitatem ejus, & necesiario (.qui-
dem» determinare, certo itaque demonstrabilem,
dummodo : illae Cingulae 'satis perspectae
.
& aestimatae
suerint.m Non } urgeo, quin «in. moralibus adplicatio
regularum generalium -ad
'
praxin, ad . casus soeda-
les, vel actiones in concreto
.
spectatas, saepe dissici-
lis sit & ambigua; sed , simul’ moneo, r distinguen-
dum‘ esie ■ inter veritates ipsas ; & earum adplicatio-
nem licet enim
; regulae certae fint, in ipsa tamen




praxin deducendiscontingere; salva scientiae certi-
tudine, nothTiraum est. ;l-.Alia est principiorum, alia
conclusionum ratio. n Autumo; licet 1 propositio ma-
jor ’ universalis, quam exhibet ;:Lex 1 • Naturalis, { sit
vera; nihilo tamen minus, si, quae pro varietate
casus specialis 1 subsumitur, minor fuerit erronea,
conclusio quoque syllogismi 'evadet ? salsa. ' . Error au-
tem
'
tunc /' non V ! legi si sed ’ciusvadplicati6ns ■ est tri-
buendus.; -:nan
ssiv i |}tW Jil<7lvir*r* ». >V' {yr ; *
. U:t/o: Neque dissensa Morali arum de communi awV?~ < v/. , n(l(t >,•.(»T(J tr*liquo & adaquato Juris Nat. principio constituendo ,
scientiam .hanc . iricertittidinis
" arguit. '. Neque . enim
ad solidam scientiam hoc requiritur, ut omnes e-
jus, prQpositiohes ad ■: unicum aliquod ' principium
13
commune revocentur &ex eo deducantur. Neque, si
plura dantur - ejusmodi principia fundamentalia, quo-
rum fingula dictum illum praedare poslent usum , id
certitudini sipsius scientiae quicquam officit. Quis ne-
scit, diversa unius ejusdemquc disciplinae certissima?,
solidissima ' condi posse : systemata? cuius rei vix fre-
qiientiora ,v quam in ipsa ■ Vathesi, possunt dari e-xcmpla. scientia ipsa,- objectiva spectata, eadem
femper effo & manere potest, certa, evidens ssiuj-
lique dubitationi obnoxia, etiamO diversus sit tra-
ctationis ordo & modus. ■ ; ' v
§. X.
Ex iis, quae dixi, concludo, cum Pusendorssio»
dum argumenta tam Aristotelis quam Gro-
tii resutat in libro 'suo de pire r' J natura & gen•
thm Ltb' J Cap. 2. 4: Illa disciplinae quae con-
sideo, -quid in ■ actionibus' humanis sit rectum &
pravum , omnino - ejusmodi fundamentis nititur,
ut exinde genuinae derrtonffrationes, quae solidam
scientiam sini aptae parere, - deduci. queant;
,
adeo*
que ejusdem : decreta', ex certis 'principiis'; ita de-
; rivari possunt, ut dul itationi non locus /v '
■' ' ' r amplius supersit. * . J 'v'
‘
sOLI DEO GLORIA! • ■" &
PRAECEPTOR! sUO
Dilectissimo, svavissimo*
ligtatiiTiml animi noram mihi merito inurendam judicarem, (i hanc oeci»libncm laetus non arriperem ,".: publice tectandi , & quantum Tibi debe»
'ani, & quam exoptatus mihi sit hic dies,l qui honores Tua • virtute'& eru-
,ditione digiiistimos; Tibi j accelerabit. '; Arripio inquam habe • oportunitatem
avide , & quidem ita, ut , non . tantum nunc r prositear, & agnbscara, ;.Tc
postDHum' & 'Patentes,, prima’felicitatis , "ibex fundamenta jccisle) sed et-
jam gratuler Tibi ex imo pectore), qua; jam reportabis doctrina: sc indu-
ctio: praemia. Votis denique pro Tuo flore) terumque ■ omnium prolectosircccstu, qua; & iple sundis, ego mea h, e. calidisUma adjungo, k nullo





Qiid mirum, quod cg» etiam deceptorem Indulgentislrmum , inJesesl*labore,' ut animus meus liberalibus artibus imbueretur , per plutes
jam annos persunctum, & propediem pro CERTITUDINE MORALI serio
•ceurateque in Musarum palcstra propugnaturum , allidua gratulatione ad
patnailum comitet i Faeni itaque felix k victoria; praemium pulchre Tibi
* indica 1 Opto \\, ;;■ i
Tuus ex asle
Magnus M, Linder*
